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School of Music 
SYMPHONIC BAND 
Henry G. Neubert, CQnductor 
Frank G. Campos, Trumpet 
PROGRAM 




1. Grand Walkaround 
2. Wallflower Waltz 
3. Sleight of Feet 
Alexander Arutunian 
Transcribed for Band by 
Guy M. Duker 
Hershy Kay 
Arranged by William Chaloner 
4. Entrance of the Magicians 
5. Gala Cakewalk 
Laude 
WALTER FORD AUDITORIUM 
Tuesday, April 28, 1987 
8:15 p.m. 
Howard Hanson 
ITHACA COLLEGE SYMPHONIC BAND 























Cheri A. Harris 
John Sarro 
Hilary Albert 
Kathy Maurer 
Sharon Paulsen 
Carol McClatchey 
Paul Durgala 
BASS CLARINET 
Chris o--Neill 
BASSOON 
Kristina Keller 
Paul Mayhew 
SAXOPHONE 
Stephen Neff 
Marla Meissner 
Gretchen Plewak 
Roger Bryson 
Christine Foster 
FRENCH HORN 
Ed Henry 
Elizabeth Thesier 
Christopher Sadler 
David Belec 
Lori Greer 
TRUMPET 
Rob Hosley 
Mark Nicholson 
Brian Roggero 
Matt Seppeler 
Ben Berner 
Gail Lajoie 
Jim Serpio 
TROMBONE 
John Haefner 
Marla Shaffer 
Stephen Bloom 
Tim Mattison 
EUPHONIUM 
Patrick Fagan 
TUBA 
Jim Trowbridge 
Phil Bariteau 
Steve Moro 
TYMPANI 
Steven Palumbo 
PERCUSSION 
Paul Moschella 
Doug Pearce 
Adam Beacher 
PIANO 
Tracey Rosenblum 
LIBRARIAN 
Phil Bariteau 
